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I. AUTHORS
Achilla Presse, Hamburg/Germany
-Probsthayn, Lou A.: Dumm gelaufen. Kriminalroman (1996)
Adonia-Verlag, Thalwil/Switzerland
-Kobel, Ruth Elisabeth: Schichten. Gedichte (1991)
-Kobel, Ruth Elisabeth: Wegzeichen. Gedichte (1987)
A1 Verlag, München/Germany
-Herburger, Günter: Das Glück. Eine Reise in Nähe und Ferne. (1994)
-Herburger, Günter: Die Liebe. Eine Reise durch Wohl und Wehe. (1996)
-Krusche, Dietrich: Stimmen im Rücken. Roman (1994)
-Münscher, Alice: Ein exquisiter Leichnam. Roman (1994)
-Setzwein, Bernhard: OberländerEckeDaiser. Gedicht (1993)
-Sréter, Wolfgang: Traglinger. (1993)
-Tschinag, Galsan: Das Ende des Liedes. (1997)
-Tschinag, Galsan: Die Karawane. (1997)
-Tschinag, Galsan: Der siebzehnte Tag. Zwei Erzählungen ("Der siebzehnte Tag"; "Verspätetes Jagd-
glück") Mit einem Nachwort v. Erika Taube (1997)
-Tschinag, Galsan: Eine tuwinische Geschichte und neue Erzählungen. (1996)
Alano-Herodot Verlag, Aachen/Germany
-Keller, Philipp: Ärmliche Verhältnisse. Roman. Hrsg. und mit einem Nachwort v. Werner Jung (1995)
-Steiner, Rolf: Der Luftlochschläger. Ein Schelmenroman in 99 Kapiteln. (1995)
Amalthea in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, Wien/Austria, München/
Germany
-Grieser, Dietmar: Alle Wege führen nach Wien. Abenteuer eines Literaturtouristen. (1997)
-Gstättner, Egyd: Alles Irre unterwegs. Unmögliche Geschichten von Reisenden und Daheimbleibern. 
(1997)
-Orthofer, Peter: Heinzl Highlights. Texte zum Nachlesen. (1997)
Ammann Verlag, Zürich/Switzerland
-Burkart, Erika: Stille fernster Rückruf. Gedichte (1997)
-Czechowski, Heinz: Wüste Mark Kolmen. Gedichte (1997)
-Franck, Julia: Der neue Koch. Roman (1997)
-Hürlimann, Thomas: Das Holztheater. Geschichten und Gedanken am Rand. (1997)
-Kegel, Bernhard: Wenzels Pilz. Roman (1997)
-Koch, Erwin: Vor der Tagesschau, an einem späten Sonntagnachmittag. Wahre Geschichten (1997)
-Meyer, E.Y.: Venezianisches Zwischenspiel. Eine Novelle (1997)
-Schneider, Hansjörg: Das Wasserzeichen. Roman (1997)
-Steinhardt, Bernd: Der Traum der steinernen Drachen. Roman (1997)
-Zeyer, René: Schnee über Havanna. Roman (1997)
2Arche Verlag, Rabe + Vitali, Zürich/Switzerland
-Amann, Jürg: Rondo und andere Erzählungen. (1996)
-Huonder, Silvio: Adalina. Roman (1997)
-Quadflieg, Roswitha: Wer war Christoph Lau? Roman (1996)
-Zeindler, Peter: Salon mit Seerosen. Kriminalroman (1996)
Argon Verlag, Berlin/Germany
-Bosetzky, Horst: Capri und Kartoffelpuffer. Roman (1997)
-Bosetzky, Horst: Der letzte Askanier. Roman (1997)
-Schweitzer, Eva: Hauptstadt-Roulette. Roman (1997)
-Skulima, Loni: Nächstes Jahr in Baden-Baden. Roman (1997)
ars vivendi Verlag, Cadolzburg/Germany
-Ulbricht, Horst: Kinderlitzchen. Roman (1996)
Verlag Das Arsenal, Berlin/Germany
-Wolter, Christine: Die Zimmer der Erinnerung. Roman einer Auflösung. (1996)
Artemis & Winkler Verlag, Düsseldorf/Germany, Zürich/Switzerland
-Dierks, Manfred: Der Wahn und die Träume. Eine fast wahre Erzählung aus dem Leben Thomas Manns. 
(1997)
-Geerk, Frank: Das Liebesleben des Papstes. Der verschwiegene Nachlaß des Enea Silvio Piccolomini. 
Historischer Roman (1997)
-Jens, Walter: Macht der Erinnerung. Betrachtungen eines deutschen Europäers. (1997)
-Lerch, Wolfgang Günter: Tod in Bagdad oder Leben und Sterben des Al-Halladsch. Ein phantastischer 
Roman aus dem realen Orient. (1997)
-Schneider, Andreas: Das Vermächtnis des Nostradamus. Roman (1997)
-Weis, Norbert: Eine Liebschaft am Pregel. Roman (1997)
Aufbau-Verlag, Berlin/Germany
-Dorn, Katrin: Der Hunger der Kellnerin. Erzählung (1997)
-Gerlach, Harald: Windstimmen. Roman (1997)
-Hein, Christoph: Von allem Anfang an. (1997)
-Königsdorf, Helga: Die Entsorgung der Großmutter. Roman (1997)
-Lustiger, Gila: Aus einer schönen Welt. Roman (1997)
-Strittmatter, Eva: Der Schöne (Obsession). Gedichte (1997)
-Walb, Lore: Ich, die Alte - ich, die Junge. Konfrontation mit meinen Tagebüchern 1933-1945. (1997)
-Wirz, Mario: Das Herz dieser Stunde. Gedichte. Mit einem Nachwort v. Richard Pietraß (1997)
AutorInnenverlag, Bern/Switzerland
-Grob, Daniel: Im Trüben fischt man nicht. Geschichten aus Hintermwald. (1992)
-Himmelberger, Daniel: Kaspar. Café des Pyrénées. Roman (1997)
-Jaros, Vladislav: Aufzeichnungen eines Entwurzelten. (1994)
3-Kahvecioglu, Priska Vogt/Furrer, Priska: Der Tod und der Dozent. (1995)
-Manzone, Augusto: Ich wünsche dass das Gute siegt aber nicht regiert und das Böse nicht zugrunde geht. 
(1996, Edition Hartmann im AutorInnenverlag Bern)
-Ohloff, Frauke: Aus dem Nichts. Gedichte (1997, Edition Hartmann im AutorInnenverlag Bern)
-Röthlisberger, Thomas: Federhannes. Die fünf Jahreszeiten des Albrechtchen F. (1991)
-Röthlisberger, Thomas: Glasnarren. (1996)
-Zingg, Ueli: Besuch auf dem Schloss. Eine Partitur laut zu lesen. (1995, Edition Hartmann im Autor-
Innenverlag Bern)
Avlos Verlag Thomas Frahm, Sankt Augustin/Germany
-Schampel, Ingrid: Der Kniesbüggel. Rheinische Geschichten aus Bad Godesberg und Bonn. (1997)
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, München/Germany
-Böhmer, Otto A.: Als Schopenhauer ins Rutschen kam. Kleine Geschichten von großen Denkern. (1997)
Benziger Verlag, Zürich/Switzerland
-Buchmüller, Christina: Winterhaus. Roman (1996)
-Loacker, Norbert: Maddalenas Musik. Roman (1995)
-Vallaster, Christoph: Die Tuchhändlerin. Roman (1996)
-Venzke, Andreas: Gasparan oder die Letzte Fahrt des Francis Drake. (1996)
Bergstadtverlag Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg/Germany
-Hoffbauer, Jochen: Eisregen. Erzählungen (1997)
Verlag Ricco Bilger, Zürich/Switzerland
-Augstburger, Urs: Für immer ist morgen. Roman (1997)
-Heiz, André Vladimir: Knapp. (1993)
-Heiz, André Vladimir: Liliane und Damian. Die ersten vierzehn Tage der Liebe. (1997)
-Jörimann, Albert: Gräber? Aber eine Randvoll. (1997)
-Monnerat, Roger: Lanze Langbub. Simpelgeschichten. (1996)
-Pansi, Micha: Das Buch der Schlüssel. Roman (1997)
-Schnider, Kristin T.: Ich wollte töten. (1994)
Bleicher Verlag, Gerlingen/Germany
-Lindemann, Karin: Wege heimwärts. Roman (1990)
-Lipscher, Magdalena: Simon der Gerechte. Ein jüdisches Familienschicksal. (1989)
-Niethammer, Roswitha: Dem Teufel vor die Schmiede. Meine Kindheit im Dritten Reich. (1995)
-Wolf, Richard: Nekropolis. Eine Klage. (1996)
Karl Blessing Verlag, München/Germany
-Hildebrandt, Dieter: Gedächtnis auf Rädern. Zeichnungen v. Dieter Hanitzsch (1997)
Carl Böschen Verlag, Siegen/Germany
-Hoff, Kay: Voreheliche Gespräche oder Im Goldenen Schnitt. Roman (1996)
4-Porschien, Ingo: Big Sur. Roman (1996)
Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Biondi, Franco: In deutschen Küchen. Roman (1997)
-Hahs, Heinz G.: Grübelungen. Mit einem Nachwort v. Klaus Wiegerling (1997)
-Kross, Jürgen: schattenwurf . Lyrik (1997)
Claassen Verlag, Hildesheim/Germany
-Schmidt, Hagen: Spion unter Spitzeln. Tatsachenthriller aus dem realen Sozialismus. (1997)
-Seligmann, Rafael: Der Musterjude. Roman (1997)
Deuticke (Franz Deuticke Verlagsanstalt), Wien/Austria, München/Germany
-Amanshauser, Martin: Im Magen einer kranken Hyäne. Wiener Stadtkrimi. Mit Illustrationen v. Dr.
 Schaupe (1997)
-Hinterberger, Ernst: Kaisermühlen Schmäh. (1997)
-Hochgatterer, Paulus: Wildwasser. Erzählung (1997)
-Kappacher, Walter: Wer zuerst lacht. Erzählungen (1997)
-Kehlmann, Daniel: Beerholms Vorstellung. Roman (1997)
-Köhlmeier, Michael: Dein Zimmer für mich allein. Erzählung (1997)
-Köhlmeier, Michael: Der Unfisch. Die Erzählung zum Film von Robert Dornhelm. (1997)
-Krenn, Fritz: Cramer. Erzählung (1997)
-Nebenführ, Christa: Inzwischen der Zeit. Gedichte (1997)
-Silberbauer, Norbert: schön und irr. Liebesgedichte (1997)
Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart/Germany
-Hahn, Ulla: Galileo und zwei Frauen. Gedichte (1997)
-Heidenreich, Gert: Der Geliebte des dritten Tages. Erotische Mysterien. (1997)
-Kirsch, Sarah: Luftspringerin. Gesammelte Gedichte und Prosa (1997)
-Kirsch, Sarah/Schweinitz, Wolfgang von: Papiersterne. Fünfzehn Lieder (1996)
-Loest, Erich: Als wir in den Westen kamen. Gedanken eines literarischen Grenzgängers. (1997, mit
 Linden-Verlag Leipzig)
-Mathys, Peter: In Sachen Renner. Roman (1997)
Deutscher Taschenbuch Verlag, München/Germany
-Grass, Günter: Der Autor als fragwürdiger Zeuge. Hrsg. v. Daniela Hermes (1997)
-Klüger, Ruth: Frauen lesen anders. Essays (1996)
-Neuhaus, Volker: Schreiben gegen die verstreichende Zeit. Zu Leben und Werk von Günter Grass. (1997)
-Rosenstolz: Lieb mich, wenn du kannst, nimm mich, nimm mich ganz. Leben, Geschichten, Lieder. Ange-
richtet von Kai Precht (1997)
-Schmidt, Wolfgang: Sie weinen doch nicht, mein Lieber? Roman (1997)
-Schrobsdorff, Angelika: Grandhotel Bulgaria. Heimkehr in die Vergangenheit. (1997)
-Trojanow, Ilija: Autopol. Ilija Trojanow in Zusammenarbeit mit Rudolf Spindler (1997)
Dietz Verlag, Berlin/Germany
-Karau, Gisela: Buschzulage. Roman (edition reiher) (1996)
5-Karau, Gisela: Küsse auf Eis. (edition reiher) (1997)
-Kaufmann, Walter: Im Schloß zu Mecklenburg und anderswo. Stories von gestern und heute. Mit einer 
Laudation v. Paul Gerhard Klussmann (edition reiher) (1997)
-Levin, U.S.: Das Auto im Manne. Mit Illustrationen v. Manfred Bofinger (1997)
Diogenes Verlag, Zürich/Switzerland
-Capus, Alex: Munzinger Pascha. Roman (1997)
-Dietl, Helmut/Süskind, Patrick: Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Vollständiges 
Drehbuch mit zahlreichen Fotos aus dem Film, mit einem Essay von Patrick Süskind sowie einem 
Gespräch zwischen Hellmuth Karasek und Helmut Dietl (1997)
-Dürrenmatt, Friedrich: Der Pensionierte. Fragment eines Kriminalromans. Mit einem möglichen Schluß 
von Urs Widmer und einem Nachwort von Peter Rüedi (1997, c 1995)
-Dürrenmatt, Friedrich: Die Schweiz - Ein Gefängnis. Rede auf Václav Havel. Mit einem Gespräch des 
Autors mit Michael Haller sowie einer Rede von Bundesrat Adolf Ogi (1997)
-Flora, Paul: Dies und das. Nachrichten und Geschichten. Ausgewählt v. Daniel Keel (1997)
-Loriot: Herren im Bad und sechs andere dramatische Geschichten. (1997)
-Mulot, Sibylle: Das Horoskop. (1997)
-Noll, Ingrid: Stich für Stich. Fünf schlimme Geschichten. (1997)
-Schlink, Bernhard: Der Vorleser. Roman (1995)
-Suter, Martin: Small World. Roman (1997)
-Waechter, Friedrich Karl: Da bin ich. (1997)
-Wondratschek, Wolf: Liebesgedichte. (1997, c 1992, 1997)
dipa-Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Dirnfellner, Berthold: Yulia Ghezzi. Roman (1996)
-Weiss, Heipe: Fuchstanz. Roman (1996)
-Wittstock, Joachim: Der europäische Kopf. Betrachtende und erzählende Prosa (1991)
Droemer Knaur/Kindler Verlag, München/Germany
-Seitz, Susanne: Welfenbrand. Die Geschichte einer Besessenheit in dreizehn Kapiteln. Roman (1996)
-Simmel, Johannes Mario: Träume den unmöglichen Traum. Roman (1996)
-Stern, Lara: Süßes Fleisch. Roman (1996)
Literaturverlag Droschl, Graz, Wien/Austria
-Balaka, Bettina: Krankengeschichten. Erzählungen (1996)
-Feyrer, Gundi: Auswendige Tage. Grazer Tagebuch. (1997)
-Glück, Anselm: eiserne mimosen. Theater (1996)
-Glück, Anselm: die letzte jahreszeit (heft 2). (1996)
-Gruber, Reinhard P.: Die Geierwally. Ein steirisches Musical. (1996)
-Hettche, Thomas: Das Sehen gehört zu den glänzenden und farbigen Dingen. (Essay 33) (1997)
-Kempker, Birgit: Liebe Kunst. (Essay 32) (1997)
-Matejka, Peter: Die letzte Donau. Mit einem Nachwort v. Otto Breicha (1997)
-Schwab, Werner: SCHWABSammlung. (Orgasmus : Kannibalismus; Sieben Liebesbriefe an die eigene 
Beschaffenheit) Hrsg. v. Ingeborg Orthofer (1996)
-Venske, Regula: Die alphabetische Autorin. (1997)
ECON Verlag, Düsseldorf, München/Germany
6-Becker, Jurek: Jurek Beckers Neuigkeiten an Manfreg Krug & Otti. (1997)
-Köster-Lösche, Kari: Das Deichopfer. Historischer Roman (1997, c 1993 Dr. Gisela Lermann Verlag)
-Mueller-Stahl, Armin: Verordneter Sonntag. Roman (1997; zuerst 1981, Siedler)
Edition Atelier im "Wiener Journal", Wien/Austria
-Gestättner, Egyd: Untergänge. Ein Roman (1995)
Edition Hans Erpf, Bern/Switzerland, München/Germany
-Kaelin, Bettina: Es hat sich ausversteckt in dieser Zeit. Gedichte (1997)
-Lang, Ana: Nebel Leben. Erzählung (1997)
Edition Isele, Eggingen/Germany
-Fritz, Walter Helmut: Pulsschlag. Gedichte (1996)
-Haller, Christian: Kopfüberland oder Die Reise zu den Bäumen. (1996)
Edition Miramar im Verlag Ricco Bilger, Zürich/Switzerland
-Wandeler-Deck, Elisabeth: Zählweisen: Regeln des Tennisspiels. Zeichnungen v. Ives Netzhammer
 (1996)
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg, Hamburg/Germany
-Droste, Wiglaf: Begrabt mein Hirn an der Biegung des Flusses. (1997)
-Zelik, Raul: Friss und stirb trotzdem. Roman (1997)
Edition Ost, Berlin/Germany
-Schubert, Dieter: Puppenspieler Pippow. Eine Satire (1996)
Edition Plasma, Fürstenwalde-Trebus/Germany
-Helmlé, Eugen: Im Nachtzug nach Lyon. Lipogramm (1995)
Edition Prolit, Salzburg/Austria
-Zier, O.P.: Andeutungen. Ein Lesebuch (1994)
edition q Verlags-GmbH, Berlin/Germany
-Kaufmann, Walter: Ein jegliches hat seine Zeit. Wiederbegegnungen auf drei Kontinenten. (1994)
-Liebold, Rolf: Geschichten vom kleinen Ossi. Alte und neue Abenteuer im Ländchen der Wendehälse. Mit 
27 Zeichnungen v. Heinz Jankofsky (1991)
edition selene, Klagenfurt, Wien/Austria
-Abou, Papa: flußunter. Rhapsodien. (1997)
-Alfare, Stephan: Und so, wie mich alle anstarren, ... genau so sehe ich aus. (1996)
-Federmair, Leopold: Flucht und Erhebung. Orte, Bilder, Probleme. (1997)
7-Grohs, Fritz: Alltag ist Pflicht. (1997)
-Hartinger, Ingram: Prosawetter, Entrechtungen -- Schriften 72-94. (1997)
-Hausberg, Gerold: Idol. Idole. (1997)
-Liepold-Mosser, Bernd: Phrasendresche. (Sumpfbuch Nr. 4) (1997)
-Widder, Bernhard: Musik in Ouessant. Bretonisches Journal. (1997)
Edition Solitude, Stuttgart/Germany
-Egger, Oswald: Juli, September, August. Herde der Rede Moiré. (1997)
-Kroitzsch, Igor: Das Drama. Stück (1996)
-Peters, Sabine: Schreien, sprechen. Prosa (1996)
Edition Splitter, Wien/Austria
-Gomringer, Eugen: Vom Rand nach innen. Band 1: Die Konstellationen 1951-1995. (1995)
eFeF-Verlag, Bern/Switzerland
-Spinner, Esther: Meine Mutter hat meinem Vater mit einer Pfanne das Leben gerettet. Roman (1996)
-Wunram, Gloria: Der blaue Koffer. Roman (1997)
Ehrenwirth Verlag, München/Germany
-Köster-Lösche, Kari: Die Erbin der Gaukler. Roman (1996)
Eichborn Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Jungblut, Christian: Inferno. Chronik eines Irrtums. Roman (1993)
-Lauscher, Ernst Josef: Hackers Braut. Roman (1993)
-Lauscher, Ernst Josef: Ein Herr aus dem Jenseits. Roman (1993)
-Pausewang, Gudrun: Rotwengelsaga. Roman (1993)
-Silber, Rolf: Helter Skelter. Roman (1993)
Engelhorn Verlag, Stuttgart/Germany
-Blickensdörfer, Hans: Rund sind Ball und Baskenmütze. Erinnerungen (1997)
Eremiten-Presse, Düsseldorf/Germany
-Atabay, Cyrus: Leise Revolten. Kleine Prosa aus drei Jahrzehnten (1992)
-Atabay, Cyrus: Die Linien des Lebens. Gedichte (1986)
-Atabay, Cyrus: Puschkiniana. Gedichte (1990)
-Atabay, Cyrus: Salut den Tieren. Ein Bestiarium. (1983)
-Atabay, Cyrus: Die Wege des Leichtsinns. (1994)
-Bachem, Bele: Mögliche Überlegungen des Glockenschlägers von Venedig. (1994)
-Bachér, Ingrid: Schliemanns Zuhörer. Prosa (1995)
-Böhme, Thomas: Die Zöglinge des Herrn Glasenapp. Erzählungen. Mit Original-Offsetlithographien v.
 Christoph Meckel (1996)
-Coufal, Günter: Der Katzenmann. Märchen und andere wahre Geschichten. Mit farbigen Offsetlitho-
graphien v. Karl Cohnen (1997)
-Heise, Hans-Jürgen: Ohne Fahrschein reist der Seewind. Gedichte. Mit Originalgraphiken v. Wolf Spies 
8(1982)
-Hoff, Kay: Zeit - Gewinn. Gesammelte Gedichte 1953-1989 (1989)
-Hofmann, Gert: Die Weltmaschine. (1986)
-Meckel, Christoph: Nachtmantel. Erzählung. Mit sechs Offsetlithographien des Autors (1996)
-Schultze-Bluhm, Ursula: Mauritius. Briefe aus Word-Pelz und Bild-Monstern. (1994)
-Sinzig, Eckard: Kopfpunktierer, Herztranchierer. Statements, Elogen, Lieder. Mit 8 Original-Offset-
lithographien v. Klaus Endrikat (1997)
Eulenspiegel Verlag, Berlin/Germany
-Kusche, Lothar: Aus dem Leben eines Scheintoten. Zerstreute Erinnerungen. (1997)
-Steimle, Uwe: Uns fragt ja keener. Ostalgie. Texte für Ilse Bähnert und Günter Zieschong. (1997)
-Stengel, Hansgeorg: Wortadella. Allerhand Sprachwursteleien. (1997)
Europaverlag, München/Germany, Wien/Austria
-Boeser, Knut: Rosa Roth. Roman (1996)
-Lebert, Hans: Der Feuerkreis. Roman. Mit einem Essay von Jürgen Egyptien (1992)
-Lebert, Hans: Das weiße Gesicht. Erzählungen (1995)
-Lebert, Hans: Die Wolfshaut. Roman (1993)
-Riehl, Hans/Schneyder, Werner: Ketzereien zur Zeitenwende. (1997)
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Behrens, Katja: Die Vagantin. Roman (1997)
-Böldl, Klaus: Studie in Kristallbildung. Roman (1997)
-Braun, Michael: Jericho oder Das feine Gesicht des Himmels. Roman (1997)
-Deitmer, Sabine: Die schönsten Männer der Stadt. Balzgeschichten. (Die Frau in der Gesellschaft) (1997)
-Drees, Margret: Im Krieg gibt's keinen Sonntag. Eine Kindheit. (Die Frau in der Gesellschaft) (1998)
-Hahnfeld, Ingrid: Höllenfahrt. Tagebuch einer Depression. Roman (1998)
-Jacobs, Steffen: Geschulte Monade. Gedichte (1997)
-Kaiser, Reinhard: Eos' Gelüst. Roman (1997, c 1995 Schöffling & Co.)
-Kühn, Dieter: Der König von Grönland. Ein Künstlerroman (1997)
-Kühn, Dieter: Und der Sultan von Oman. Erzählungen (1998)
-Lind, Hera: Der Tag, an dem ich Papa war. Mit Bildern v. Marie Marcks (1997)
-Lind, Hera: Das Weibernest. Roman (Die Frau in der Gesellschaft) (1997)
-Maiwald, Peter: Lebenszeichen. Gedichte (1997)
-Neidhart, Kristel: Im Winter singen keine Amseln. Roman (Die Frau in der Gesellschaft) (1997)
-Ransmayr, Christoph: Der Weg nach Surabaya. Reportagen und kleine Prosa (1997)
-Rinser, Luise: Kunst des Schattenspiels. 1994 bis 1997 (1997)
-Scheidgen, Ilka: Aufbruch ins Unbekannte. Erzählung (Die Frau in der Gesellschaft) (1997)
-Taschau, Hannelies: Mein letzter Mann. Erzählungen (1997, c 1992 Nagel & Kimche)
-Wildenhain, Michael: Erste Liebe Deutscher Herbst. Roman (1997)
-Wolf, Ror: Pilzer und Pelzer. Eine Abenteuerserie. Die Gefährlichkeit der großen Ebene. Reise-Roman 
(1996)
Frankfurter Verlagsanstalt, Frankfurt am Main/Germany
-Händler, Ernst-Wilhelm: Fall. Roman (1997)
-Händler, Ernst-Wilhelm: Kongress. Roman (1996)
-Jenny, Zoë: Das Blütenstaubzimmer. Roman (1997)
-Kuczynski, Rita: staccato. Roman (1997)
9-Strittmatter, Thomas: Milchmusik. Zwei Monologe. (1996)
-Wolf, Ror: Aussichten auf neue Erlebnisse. Moritaten, Balladen & andere Gedichte. Mit Collagen des 
Verfassers (1996)
-Wolf, Ror: Danke schön. Nichts zu danken. Geschichten (Danke schön. Nichts zu danken. Geschichten; 
Mehrere Männer. Sechsundachtzig ziemlich kurze Geschichten und eine längere Reise) (1995)
-Wolf, Ror: Die Gefährlichkeit der großen Ebene. (Pilzer und Pelzer. Eine Abenteuerserie; Die Gefähr-
lichkeit der großen Ebene. Reise-Roman) (1992)
Verlag Frieling & Partner, Berlin/Germany
-Classen, Rita: Durch die verschlossene Tür. Erzählungen (1989)
-Classen, Rita: Ich frage Ich frage. Gedichte (1989)
-Classen, Rita: Der Schlag der Welle unterm Wind. Gedichte (1989)
-Frieling, Wilhelm Ruprecht:  Über die Kunst des Schreibens. Wie Autoren unbewußte Kräfte besser
 nutzen. (1994)
-Frieling, Wilhelm Ruprecht: Wie schreibe ich meine Erinnerungen? Memoiren schreiben - aber richtig!
(1995, zuerst 1991)
-Frieling, Wilhelm Ruprecht: Wörterbuch der Verlagssprache. Der aktuelle Führer durch das Fach-
chinesisch der Verleger, Redakteure und Drucker. (1997, zuerst 1989)
-Hempel, Harry: Landstörtzer. Erzählung (1995)
-Hempel, Harry: Metropolis oder Die Zeit, zu fliehen. Drei Erzählungen (1993)
-Ilg, Wolfgang: Wortgräber. Gedichte (1992)
-Ilg, Wolfgang: Zerreißprobe. Gedichte (1991)
-Möckel, Klaus: Wer zu Mörders essen geht . . . Kriminelle und andere Sprüche (1993)
Druckhaus Galrev, Berlin/Germany
-Anders, Richard: Hörig. Mit Collagen des Autors (Edition qwert zui opü) (1997)
-Anderson, S[ascha]: Herbstzerreissen. Gedichte (Edition quert zui opü) (1997)
-Bongartz, Barbara: Eine der Geschichten aus Donner und Sturm. (Edition quert zui opü) (1997)
-Bongartz, Barbara: Örtliche Leidenschaften. Compilationes. Mit topografischen Plänen v. Gisela 
Kleinlein (1997)
-Hahnemann, Gino: Sizilien schweigt. Platonische Prosa. (1997)
-Link, Heiner: Hungerleider. Erzählungen (1997)
-Matthies, Frank-Wolf: Æneis. Roman (1997)
-Schlenker, Wolfgang: alias augen. (1997)
-Schlesak, Dieter: Landsehn. Gedichte. Mit Zeichnungen v. Ladislav Pros (1997)
Gilles & Francke Verlag, Duisburg/Germany
-Herlyn, Okko: Niederrheinische Gottheit mit zwei Buchstaben. Mit Fotos v. Peter Wirtz (1995)
-Schrey, Helmut: Nach Adams Fall. "Paradise Lost" - Anverwandlung. Statt eines schlechten Romans.
(1997)
Gollenstein Verlag, Blieskastel/Germany
-Gauch, Sigfrid: Zweiter Hand. Roman. Grafiken v. Clas DS Steinmann (1997)
-Ghodstinat, Mohammed: Das blinde Kind. Roman. Mit farbigen Bildern v. Anna Bulanda-Pantalacci (1997)
-Hausemer, Georges: Die Tote aus Arlon. 39 Geschichten. Mit einem Nachwort v. Roger Manderscheid 
und Radierungen v. Ursula Frerich (1997)
-Huber, Toni: Meinetwegen, sagte der Stellmacher. Mit einem Nachwort v. Robert Zimmer. Mit Holz-
schnitten v. Hermann Becker (1997)
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-Korff, Malte: Schmäht ihr mich, ich muß es dulden. Komponistennovellen (1997)
-Körner, Wolfgang Hermann: Der Nichtstuer. Novelle (1997)
-Mattijs, Alice: Entscheidung der Nacht. Zwei Geschichten von Liebe und Tod ("Kein Lied weint ihn
 zurück"; "Den irdischen Himmel betreten") (1997)
Haag + Herchen Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Rey, Wilhelm Heinrich: Überstehn ist alles! Roman eines gespaltenen Lebens. (1997)
Haffmans Verlag, Zürich/Switzerland
-Castor, Rainer: Der Blutvogt. Roman aus dem mittelalterlichen Berlin. Nach einem Stoff von Klaus 
Gensicke. Hrsg. v. Hanns Kneifel (1997)
-Gernhardt, Robert: Lichte Gedichte. (1997)
-Gernhardt, Robert: Vom Schönen, Guten, Baren. Gesammelte Bildergeschichten und Bildgedichte (1997)
-Goldt, Max: Ä. Kolumnen (1997)
-Graf, Roger: Tanz an der Limmat. Roman (1997)
-Karr, H.P./Wehner, Walter: Hühnerherbst. Ein Gonzo-Krimi. (1997)
-Klugmann, Norbert: Hallo, Nachbarn!. Roman (1997)
-Lens, Conny: Blutspur. Einsatz für Ammons Team. Krimi (1997)
-Lewinsky, Charles: "Schuster!"  Roman einer Talkshow (1997)
-Lewinsky, Charles: Der Teufel in der Weihnachtsnacht. Ein päpstlicher Albtraum. Mit Zeichnungen v. 
Nikolaus Heidelbach (1997)
-Polt, Gerhard: Menschenfresser und andere Delikatessen. Einige mit Hanns Christian Müller. Mit 
Zeichnungen v. Reiner Zimnik (1997)
-Schmidt, Arno: "Lesen ist schrecklich!" Das Arno-Schmidt-Lesebuch. Hrsg. und mit einem Nachwort v. 
Peter Rühmkorf (1997)
-Schreiner, Margit: Nackte Väter. Roman (1997)
-Westphalen, Josef v.: Lametta Lasziv. Ein kleiner festlicher Roman. (1996)
-Willemsen, Roger: Das Kaff der guten Hoffnung. Gesammelte Glossen (1997)
-Wolter, Walter: Gefallene Männer. 13 Stories (1997)
Hammer Verlag, Wuppertal/Germany
-Naoum, Jusuf: Nura. Eine Libanesin in Deutschland. Roman (1996)
Carl Hanser Verlag, München/Germany, Wien/Austria
-Achternbusch, Herbert: Der letzte Schliff. (1997)
-Benyoëtz, Elazar: Variationen über ein verlorenes Thema. (1997)
-Brendel, Alfred: Störendes Lachen während des Jaworts. Neue Texte (1997)
-Dean, Martin R.: Die Ballade von Billie und Joe. Roman (1997)
-Geiger, Arno: Kleine Schule des Karusselfahrens. Roman (1997)
-Görtz, Anne-Felicitas: Leslies Apartment. Erzählungen (1997)
-Harig, Ludwig: Spaziergänge mit Flaubert. Reisegeschichten (1997)
-Hartmann, Heiko Michael: MOI. Roman (1997)
-Jirgl, Reinhard: Hundsnächte. Roman (1997)
-Johansen, Hanna: Universalgeschichte der Monogamie. Roman (1997)
-Kühn, Johannes: Wasser genügt nicht. Gasthausgedichte. Hrsg. v. Irmgard und Benno Rech (1997)
-Kunert, Günter: Erwachsenenspiele. Erinnerungen (1997)
-Meckel, Christoph: Ein unbekannter Mensch. (1997)
-Pastior, Oskar: Das Hören des Genitivs. Gedichte (1997)
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-Schami, Rafik: Milad. Von einem, der auszog, um einundzwanzig Tage satt zu werden. (1997)
-Strauß, Botho: Die Fehler des Kopisten. (1997)
-Wühr, Paul: Salve res publica poetica. (1997)
Haymon-Verlag, Innsbruck/Austria
-Amann, Jürg: Schöne Aussicht. Prosastücke (1997)
-Aschenwald, Hans: Einleibung. Gedichte (1997)
-Brödl, Günter: Kurt Ostbahn. Platzangst. Kriminalroman (1997)
-Kofler, Gerhard: Der ausgesetzte Platz / Il posto esposto (1997)
-Lanthaler, Kurt: Heisse Hunde. Hirnrissige Geschichten und ein Stück Karibik. (1997)
-Merz, Klaus: Jakob schläft. Eigentlich ein Roman. Mit Zeichnungen v. Heinz Egger (1997)
-Mitterer, Felix: Alle für die Mafia. Komödie einer Manipulation. Drehbuch zum zweiteiligen Fensehfilm. 
Mit 64 Szenenfotos v. Paolo Risser (1997)
-Mitterer, Felix: An den Rand des Dorfes. Erzählungen (1992, c Jugend und Volk Wien)
-Müller-Wieland, Birgit: Die Farbensucherin. Prosa (1997)
-Mulot, Sibylle: Baby Eurydike. Erzählung (1997)
-Popp, Fritz: Stimmen im Spiegel. Roman (1997)
-Prugger, Irene: Mitten im Weg. Roman (1997)
-Schmatz, Ferdinand: maler als stifter. Poetische Texte zur Bildenden Kunst. (1997)
-Steiner, Wilfried: Sieben Jahre Glück. (1997)
Herbig (F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung), München/Germany
-Holbe, Rainer: Niemand stirbt für immer. Roman (1997)
-Simon, Hanna: Spuren, die der Schnee bedeckt. Roman aus Ostpreußen (1997)
Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg/Germany
-Csampai, Sabine: Kiesbett. Kriminalroman (1997)
-Fritz, Walter Helmut: Das offene Fenster. Prosagedichte (1997)
-Klugmann, Norbert: Die Mühlen des Teufels. Roman (1997)
-Knauss, Sibylle: Die Missionarin. Roman (1997)
-Kneifl, Edith: Ende der Vorstellung. Eine Wiener Blutoper. (1997)
-Lindlau, Dagobert: Straglers Woche. Eine St. Pauli Saga. (1997)
-Ossowski, Leonie: Herrn Rudolfs Vermächtnis. Roman (1997)
-Pluhar, Erika: Am Ende des Gartens. Erinnerungen an eine Jugend. (1997)
Horlemann Verlag, Bad Honnef/Germany
-Leifert, Arnold: wenn wach genug wir sind. Gedichte. Mit einem Nachwort v. Thomas Bleicher (1997)
-Mepin, Daniel: Die Weissagung der Ahnen. Roman aus Kamerun. (1997)
Huber Verlag, Frauenfeld/Switzerland
-Honegger, Arthur: Bernies Welt. Roman (1996)
Igel Verlag Literatur, Paderborn/Germany
-Mautz, Kurt: Der Urfreund. Roman (1996)
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Gerhard Wolf Janus press, Berlin/Germany
-Franzobel: Linz. Eine Obsession. (Edition Pixis) (1996)
-Kirsch, Roland: Der Traum der Mondkatze. Prosastücke. Hrsg. v. Richard Wagner. Mit einem Nekrolog 
v. Herta Müller (Edition Pixis) (1996)
-Mon, Franz: Poetische Texte 1971 - 1982. (Gesammelte Texte 4) (1997)
-Papenfuß, Bert: TrakTat zum Aber. Gedichte 1981 bis 1984 (Gesammelte Texte 50) (1996)
-Penck, A.R.: Sonette. (1997)
-Willingham, Heike: Vom fegen weiss ich wird man besen. Gedichte. Grafiken v. Petra Drewinski (1992)
Kiepenheuer & Witsch, Köln/Germany
-Altenburg, Matthias: Landschaft mit Wölfen. Roman (1997)
-Brumme, Christoph D.: Tausend Tage. Roman (1997)
-Daríus, Barbara: Die sieben Leben der Katharina Blasberg. Roman (1997)
-Gerhardt, Tom: Aua! Gedichte aus dem prallen Leben. (1997)
-Giordano, Ralph: Mein irisches Tagebuch. (1996)
-Giordano, Ralph: Der Wombat und andere tierische Geschichten. (1997)
-Härtling, Peter: Horizonttheater. Neue Gedichte (1997)
-Henning, Peter: Tod eines Eisvogels. Roman (1997)
-Kleeberg, Michael: Der Kommunist vom Montmartre und andere Geschichten. (1997)
-Liebmann, Irina: Letzten Sommer in Deutschland. Eine romantische Reise. (1997)
-Lux, Isa: Das Schweigen der Männer. Roman (1997)
-Rosendorfer, Herbert: Die große Umwendung. Neue Briefe in die chinesische Vergangenheit. Roman 
(1997)
-Schertenleib, Hansjörg: November. Rost. Gedichte (1997)
-Siebert, Claudia: Der Auslandskorrespondent. Roman (1997)
-Sparschuh, Jens: Ich dachte, sie finden uns nicht. Zerstreute Prosa. (1997)
-Wellershoff, Dieter: Werke 4: Essays, Aufsätze, Marginalien. Hrsg. v. Keith Bullivant und Manfred
 Durzak (1997)
-Wellershoff, Dieter: Werke 5: Vorlesungen und Gespräche. (1997)
-Wellershoff, Dieter: Werke 6: Hörspiele, Drehbücher, Gedichte. (1997)
Gustav Kiepenheuer Verlag, Leipzig/Germany
-Apelt, Andreas H.: Schneewalzer. Roman (1997)
-Brezan, Jurij: Die Leute von Salow. Roman (1997)
-Hegewald, Wolfgang: Ein obskures Nest. Roman (1997)
-Hensel, Kerstin: Neunerlei. Erzählungen (1997)
-Köhler, Tilo: Der Favorit fuhr Kowalit. Täve Schur und die Friedensfahrt. (1997)
-do Rock, Zé: fom winde ferfeelt. ain buch fon Zé do Rock . (1997, zuerst 1995 Edition día)
-Wawerzinek, Peter: Vielleicht kommt Peter noch vorbei. (1997)
-Wodin, Natascha: Die Ehe. Roman (1997)
Verlag Donata Kinzelbach, Mainz/Germany
-Boubia, Fawzi: Heidelberg - Marrakesch einfach. (1996)
P. Kirchheim Verlag, München/Germany
-SAID: Liebesgedichte. (1996)
-SAID: Selbstbildnis für eine ferne Mutter. (1992)
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-SAID: Wo ich sterbe ist meine Fremde. Gedichte (1997)
Kleinheinrich, Münster/Germany
-Ingold, Felix Philipp [Text]/Ann Holyoke [Siebdrucke]: Zeichensatz. Gedichte zu Schildern. (1997)
Klett-Cotta (J.G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger), Stuttgart/Germany
-Kolb, Ulrike: Roman ohne Held. (1996)
-Susmann, Edgar A.: Schande. Roman (1997)
-Zschorsch, Gerald: Eiserner Felix. Gedichte (1996)
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen/Germany
-Tawada, Yoko: Aber die Mandarinen müssen heute abend noch geraubt werden. Prosa & Lyrik (1997)
-Tawada. Yoko: Talisman. Literarische Essays (1996)
-Tawada, Yoko: Wie der Wind im Ei. (1997)
Kore Verlag, Freiburg i. Br./Germany
-Ayren, Armin/Berberich, Eva: Ein Mann . . .  Eine Frau . . . (1997)
Verlag Kremayr & Scheriau, Wien/Austria
-Schneyder, Werner: Reimzeit. (1995)
-Schneyder, Werner: Schreibzeit. (1996)
-Schneyder, Werner: Zeitspiel. (1997)
-Trost, Ernst: 40 Jahre unseres Lebens. Erinnerungen in Kolumnen. (1997)
Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-König, Ditte: Gefährlich ist's, das Weib zu wecken. Roman (1997)
-Marko, Rudolf: Erntemond. Roman (1997)
Langen Müller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
-Horstmann, Bernhard: Prinz-Albrecht-Strasse 8. Der authentische Bericht des letzten Überlebenden von 
1945. 53 Abbildungen, Karten und Dokumente (1997)
-Laub, Gabriel: Die Kunst des Lachens. Mit 16 Zeichnungen von Marion Kamensky (1997)
-Patzak, Peter: Wie mich meine Mutter zum Film brachte und andere Ermittlungen. (1997)
-Schwaiger, Brigitte: Ein langer Urlaub. Roman (1996)
-Sentjurc, Igor: Vaters Land. Roman (1997)
-Winkel, Wolfgang: Schwarze Geschichten. (1997)
-Witasek, Lisa: Verliebt, verlobt, vergiftet. Roman (1996)
Limmat Verlag Genossenschaft, Zürich/Switzerland
-Burkhardt, Albert H.: Blosse Füsse, blutige Zehen, blaue Wunder. Eine Kindheit in Zürich-Seebach. Mit 
Zeichnungen v. Max Trostel. Hrsg. v. Paul Hugger und Kurt Wirth (1997)
-Hofer, Polo: Der Rock, der Roll + überhaupt. Poems (1997)
-Schaad, Isolde: KüsschenTschüss. Sprachbilder und Geschichten zur öffentlichen Psychohygiene. (1989)
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-Schaad, Isolde: Mein Text so blau. Der Sound der Literatur. Essays, Stories und Dramen vom Tatort. 
(1997)
-Schaad, Isolde: Die Zürcher Constipation. Texte aus der extremen Mitte des Wohlstands. (1996)
-Wyss, Laure: Briefe nach Feuerland. Wahrnehmungen zur Schweiz in Europa. (1997)
Linden-Verlag, Leipzig/Germany
-Loest, Erich: Als wir in den Westen kamen. Gedanken eines literarischen Grenzgängers. (1997, mit 
Deutsche Verlags-Anstalt)
Paul List Verlag, München, Leipzig/Germany
-Glaesener, Helga: Die Safranhändlerin. Roman (1997)
-Köster, Kari: Die letzten Tage von Rungholt. Roman (1997)
-Neißer, Horst: Centratur. Übersetzungen aus dem Blauen Buch II: Die Macht der Zeitenwanderer. (1997)
-Rötzer, Richard: Der Wachsmann. Roman (1997)
Löcker Verlag, Wien/Austria
-Demus, Klaus: Landwind. Gedichte (1996)
Luchterhand Literatur Verlag, München/Germany
-Bremer, Uwe: Der dreibeinige Doktor. Die dunkle Lebensgeschichte eines Landarztes. (1993)
-Breznik, Melitta: Nachtdienst. Prosa (1995)
-Duvanel, Adelheid: Der letzte Frühlingstag. Erzählungen. Hrsg. v. Klaus Siblewski und mit einem Nach-
wort v. Peter von Matt (1997)
-Fels, Ludwig: Mister Joe. Roman (1997)
-Fuld, Werner: Als Rilke noch die Polka tanzte. Neue unwahre Anekdoten über das Leben, die Liebe und 
die Kunst. (1995)
-Haller, Christian: Der Brief ans Meer. Roman (1995)
-Hartlaub, Geno: "Hau ab", sagte sie. Geschichten über Verführer, Versager, Väter und Verliebte. Ausge-
wählt und zusammengestellt v. Christiane Gieselmann und Brigitte Jakobeit (1995)
-Hartlaub, Geno: Der Mann, der nicht nach Hause wollte. Roman (1995)
-Hotschnig, Alois: Aus. Erzählung (1989)
-Jandl, Ernst: lechts und rinks. gedichte, statements, peppermints. (1995)
-Jandl, Ernst: Peter und die Kuh. Gedichte (1996)
-Johler, Jens/Olly, Axel: Bye bye, Ronstein. Roman (1995)
-Johler, Jens: Ein Essen bei Viktoria. Roman in Erzählungen (1993)
-Politycki, Matthias: Jenseits von Wurst und Käse. 44 Gedichte (1995)
-Politycki, Matthias: Taifun über Kyoto. Roman (1993)
-Politycki, Matthias: Weiberroman. Historisch-kritische Gesamtausgabe (1997)
-Röckel, Susanne: Eschenhain. Roman (1997)
-Senger, Valentin: Der Heimkehrer. Eine Verwunderung über die Nachkriegszeit. (1995)
-Senger, Valentin: Die rote Turnhose und andere Fahnengeschichten. (1997)
-Strasser, Johano: Stille Jagd. Roman (1995)
-Turrini, Peter: Liebe Mörder! Von der Gegenwart, dem Theater und dem lieben Gott. (1996)
Merlin Verlag Andreas Meyer Verlags-GmbH, Gifkendorf/Germany
-Düffel, John von: Missing Müller. Heiner-Müller-Memorial-Monument-Moment-Mimesis. (1997)
-Düffel, John von: Die Unbekannte mit dem Fön. Ein Stück in Regieanweisungen; Der Text ist das
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 Theater. Eine Autorenermutigung. (1997)
-Lettau, Reinhard: Reinhard Lettau's renovierter Rixdorfer Rübezahl. Ein Leporello und vier Riesenholz-
schnitte aus der Werkstatt Rixdorfer Drucke für den IFA Ferienpark Hohe Reuth in Schöneck im 
Vogtland. (1996)
Mitteldeutscher Verlag, Halle/Germany
-Askan, Katrin: A-Dur. Roman (1996)
-Gosse, Peter: Gleisskörper. Gedichte (1996)
-Heidenreich, Gert: Die Heimat der Phantasie. Essays (1996)
-Jendryschik, Manfred: Die Reise des Jona. Roman (1995)
-Saeger, Uwe: Sommerspelt. Filmerzählung (1996)
-Wosniak, Reinhard: Pietà. Novellen (1996)
Otto Müller Verlag, Salzburg, Wien/Austria
-Artmann, H.C.: Gesänge der Hämmer. Einband, Farbradierung, Holzschnitte, Initialen und Absatzzeichen 
von Uwe Bremer (1996)
-Danieli, Enrico: Die Ruhe der Welt am Gäbris. Novelle (1997)
-Dor, Milo: Leb wohl, Jugoslawien. Protokolle eines Zerfalls. 3. erweiterte Ausgabe mit einer Antwort an 
Peter Handke (1996)
-Dor, Milo: Mitteleuropa, Mythos oder Wirklichkeit. Auf der Suche nach der grösseren Heimat. (1996)
-Petrik, Dine: Die Hügel nach der Flut. Was geschah wirklich mit Hertha K.? (1997)
MUT-Verlag, Asendorf/Germany
Schütt, Peter: Notlandung in Turkmenistan. Dreiviertelhundert Kurz- und Kleingeschichten. (1995)
Verlag Nagel & Kimche, Zürich, Frauenfeld/Switzerland
-Acklin, Jürg: Froschgesang. Roman (1996)
-Acklin, Jürg: Das Tangopaar. Roman (1994)
-Beutler, Maja: Die Stunde, da wir fliegen lernen. Roman (1994)
-Beutler, Maja: Tagwärts. Neue Radiotexte. Bärndütsch und Deutsch (1996)
-Boesch, Hans: Der Kreis. Roman (1998)
-Bussmann, Rudolf: Die Rückseite des Lichts. Roman (1997)
-Fuchs, Gerd: Easy und Scheer. Kinderbuch (1995)
-Hartmann, Lukas: Gib mir einen Kuss, Larissa Laruss. Kinderbuch (1996)
-Hartmann, Lukas: Der Konvoi. Roman (1997)
-Hartmann, Lukas: So eine lange Nase. Kinderbuch (1994)
-Hasler, Eveline: Der Zeitreisende. Die Visionen des Henry Dunant (1994)
-Johansen, Hanna/Bhend, Käthi: Die Hexe zieht den Schlafsack enger. Kinderbuch (1995)
-Johansen, Hanna: Ein Maulwurf kommt immer allein. Kinderbuch (1994)
-Johansen, Hanna: Zurück nach Oraibi. Roman (1995)
-Lappert, Rolf: Die Gesänge der Verlierer. Roman (1995)
-Marti, Kurt: Werkauswahl in fünf Bänden. Ausgewählt v. Kurt Marti und Elsbeth Pulver. Band 1: Neapel 
sehen. Erzählungen (1996)
-Marti, Kurt: Werkauswahl in fünf Bänden. Band 2: Unter der Hintertreppe der Engel. Wortstücke und 
Notizen. (1996)
-Marti, Kurt: Werkauswahl in fünf Bänden. Band 3: Turbulenzen und Träume. Tagebücher 1. (1996)
-Marti, Kurt: Werkauswahl in fünf Bänden. Band 4: Die Hoffnung geht zu Fuß. Tagebücher 2. (1996)
-Marti, Kurt: Werkauswahl in fünf Bänden. Band 5: Namenszug mit Mond. Gedichte (1996)
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-Michel, Beatrice: Der Kelim. Roman (1995)
-Monioudis, Perikles: Die Forstarbeiter, die Lichtung. Erzählung (1996)
-Müller, Nicole: Mehr am 15. September. Eine Verrücktheit in vier Akten. (1995)
-Pausewang, Gudrun: Einfach abhauen. Kinderbuch (1996)
-Pausewang, Gudrun: Die Seejungfrau in der Sardinenbüchse. Kinderbuch (1995)
-Ruf, Sonja: Evas ungewaschene Kinder. Roman (1996)
-Schmidli, Werner: Schlitzohr. Roman (1997)
-Schmidli, Werner: Der Seidenrosenbaum. Roman (1996)
-Schriber, Margrit: Schneefessel. Roman (1998)
-Sparschuh, Jens: Parzival Pechvogel. Kinderbuch (1994)
-Stössinger, Verena: Gudrun, Schwester. Roman (1991)
-Stössinger, Verena: Die Königin im Vorgarten. Roman (1994)
-Supino, Franco: Die Schöne der Welt oder Der Weg zurück. Roman (1997)
-Taschau, Hannelies: Das Sommerhaus. Roman (1995)
-Timm, Uwe: Der Schatz auf Pagensand. Kinderbuch (1995)
-Vogt, Walter: Altern. Roman (1997, c Benziger 1981)
-Vogt, Walter: Romane I. (Werkausgabe, 1. Band) (1994)
-Vogt, Walter: Romane II. (Werkausgabe, 2. Band) (1994)
-Vogt, Walter: Die roten Tiere von Tsavo. (Werkausgabe, 7. Band) (1994)
-Vogt, Walter: Die sibirische Reise. (Werkausgabe, 6. Band) (1994)
-Weil, Grete: Leb ich denn, wenn andere leben. (1998)
-Wyss, Verena: Die Untersuchungsrichterin. Roman (1994)
Verlag Das Neue Berlin, Berlin/Germany
-Adam, Max: Mord für Mord. (1997)
-Flieger, Jan: Im Höllenfeuer stirbt man langsam. (1997)
-Kettner, Reinhard: Kein Held, nirgends. Roman (1997)
-Kienast, Wolfgang: Einmal Bulle, immer Bulle. (1997)
-Thürk, Harry: Amok. Roman (1997, c 1974)
-Zahl, Peter-Paul: Die Glücklichen. Ein Schelmenroman. (1997)
nymphenburger in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
-Barylli, Gabriel: Nachmittag am Meer. (1997)
-Dübell, Richard: Der Tuchhändler. Roman aus dem späten Mittelalter. (1997)
Orlanda Frauenverlag, Berlin/Germany
-Ayim, May: nachtgesang. Gedichte (1997)
Palmenpresse, Köln/Germany
-Dittberner, Hugo: Das letzte fliegende Weiss. Gedichte (1994)
pendo-verlag, Zürich/Switzerland
-Buch, Werner: Wenn der Zechpreller gewinnt. Gedichte (1997)
-Isler, Ursula: Ein Fest für Orwell. Roman aus England. (1997)
-Meylan, Elisabeth: Zimmerflucht. Erzählungen (1997)
-Neeser, Andreas: Treibholz. (1997)
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Pendragon Verlag, Bielefeld/Germany
-Budke, Gudula: Dianas Nacht. Roman (1996)
Picus Verlag, Wien/Austria
-Deutsch, Gitta: Böcklinstrassenelegie. Roman (1993)
-Dor, Milo/Federmann, Reinhard: Internationale Zone. Roman (1994)
-Federmann, Reinhard: Das Himmelreich der Lügner. Roman (1993)
-Kalmar, Fritz: Das Herz europaschwer. Heimwehgeschichten aus Südamerika (1997)
-Lauscher, Ernst Josef: Eiserne Reserve. Roman (1995)
-Mauritz, Walter: Totstellen. Roman (1997)
R. Piper Verlag, München/Germany, Zürich/Switzerland
-Friedrich, Sabine: Das Puppenhaus. Ein Roman mit Morden. (1997)
-Hauptmann, Gaby: Suche impotenten Mann fürs Leben. Roman (1995)
-Helfer, Monika: Die wilden Kinder. Roman (1998, c 1984)
-Herbold, Steffen: Poesie für Manager. (1997)
-Hilsenrath, Edgar: Die Abenteuer des Ruben Jablonski. Ein autobiographischer Roman (1997)
-Köhlmeier, Michael: Michael Köhlmeiers neue Sagen des klassischen Altertums von Eos bis Aeneas. (1997)
-Lerche, Doris: Frau Franz gibt Gas! Kriminalromanze. (1997)
-Mischke, Susanne: Stadtluft. Roman (1997, c 1994)
-Ossowski, Leonie: Weichselkirschen. Roman (1997, c 1976)
-Prior, Ingeborg: Der Clown und die Zirkusreiterin. (1997, Malik)
-Riebe, Brigitte: Moon. Ein Katzenroman (1997)
-do Rock, Zé: fom winde ferfeelt. welt-strolch macht links-shreibreform. neuausgabe light. (1997, c 1997 
Gustav Kiepenheuer)
-Wohmann, Gabriele: Vielleicht versteht er alles. Erzählungen (1997)
-YurtdaÕ, Barbara: Gebrauchsanweisung für die Türkei. (1997, überarbeitete Neuausgabe; c 1989)
-Zacharias, Carna: Die Verbrechen des Herzens. Roman (1997)
Pohl Verlag, Oberndorf/Germany
-Dubbe, Daniel: Bessere Tage. Roman (1996)
Quell Verlag, Stuttgart/Germany
-Ulrich, Holde-Barbara: Lieber Kakerlake sein. Geschichten vom Rande des Abgrunds. (1997)
Rake Verlag, Rendsburg/Germany
-Marquardt, Axel: Die Welt ist ein weiß lackiertes Türblatt. Dreizehn Erzählungen. Mit dreizehn Vignetten 
und einem Porträt des Autors von Thurid Selinger (1997)
-Schmidt, Thomas Alexander: Serengeti. Roman (1996)
-Schmidt, Thomas Alexander: Weimar oder das Ende der Zeit. Roman (1997)
-Ulrich, Helmut: Auf der Matratze. Roman (1997)
Rasch und Röhring Verlag, Hamburg/Germany
-Herms, Uwe: Wundertüte eines halben Tages. Erzählungen (1997)
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-Klein, Edwin: Kampf der Götzen. Roman (1997)
-Schneider, Anne: Nachtschattengewächse. Roman (1997)
-Schumacher, Astrid: Nur wer vergessen wird... Das Leben meiner Mutter. (Edition Galgenberg) (1997)
-Suhr, Herbert: Pack die Koffer, Herbert! Das grenzenlose Vergnügen eines neugierigen Menschen.
 (1997)
Philipp Reclam jun., Stuttgart/Germany
-Henscheid, Eckhard/Henschel, Gerhard/Kronauer, Brigitte: Kulturgeschichte  der Mißverständnisse.
 Studien zum Geistesleben. (1997)
Reclam Verlag Leipzig, Leipzig/Germany
-Beinßen, Jan: Zwei Frauen gegen die Zeit. Roman (1997)
-Berg, Sibylle: Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot. Roman (1997)
-Beuse, Stefan: Wir schießen Gummibänder zu den Sternen. Kurze Geschichten (1997)
-Brown, Andrea: Frösche und Prinzen. Roman (1997)
-Cassar, John: Bogarts Bruder. Roman (1997)
-Finke, Gisela: Der Marktlückenmann. Roman (1997)
-Hähner, Margit: Zwei Männer sind keiner zuviel. Roman (1997)
-Keller, Christoph/Kuhn, Heinrich: Die blauen Wunder. Faxroman. (1997)
-Nickel, Jost: Der tödliche Rasierspiegel. 33 seltsame Morde. (1997)
-Wieninger, Peter R.: Die Fährte des Drachen. Roman (1997)
Klaus C. Renner Verlag, München/Germany
-Artmann, Hans Carl: Goethe trifft Lilo Pulver und wandert mit ihr durch den Spessart zum Schloss 
Mespelbrunn. (1996)
Residenz Verlag, Salzburg, Wien/Austria
-Aichinger, Ilse/Jonke, Gert: Das Verhalten auf sinkenden Schiffen. Reden zum Erich-Fried-Preis 1997.
(1997)
-Brandstetter, Alois: Schönschreiben. (1997)
-Galvagni, Bettina: Melancholia. (1997)
-Innerhofer, Franz: Scheibtruhe. (1996)
-Jonke, Gert: Stoffgewitter. (1996)
-Kern, Elfriede: Kopfstücke. Roman (1997)
-Kolleritsch, Alfred: Die geretteten Köche. Ein Lust-Spiel. (1997)
-Längle, Ulrike: Il Prete Rosso. Zwei Erzählungen ("Il Prete Rosso"; "Beware of the Naked Man") (1996)
-Nowak, Ernst: Schubert spielen. (1996)
-Röggla, Kathrin: Abrauschen. Roman (1997)
-Schmidt, Eva: Zwischen der Zeit. Roman (1997)
-Schutting, Julian: Der Tod meiner Mutter. (1997)
-Stadler, Arnold: Der Tod und ich, wir zwei. Roman (1996)
-Weinzettl, Franz: Zwischen Nacht und Tag. (1997)
Ritter Klagenfurt Verlag, Klagenfurt, Wien/Austria
-Federmair, Leopold: Der Kopf denkt in Bildern. Verschiedene Prosa. (1996)
-Pilar, Walter: Lebenssee. Eine skurreale Entwicklungsromanesque. (1996)
-Ujvary, Liesl: Das reine Gehirn. (1997)
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-Zauner, Hansjörg: mein mund das saegeloch handtuch. (1997)
Rotbuch Verlag, Hamburg/Germany
-Sous, Dietmar: Der Himmel der Liebe. (1996)
Rotpunktverlag, Zürich/Switzerland
-Cantieni, Monica: Hieronymus' Kinder. Erzählung (1996)
-Roth-Hunkeler, Theres: Die zweite Stimme. Roman (1997)
Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg/Germany
-Czurda, Elfriede: Die Schläferin. Roman (1997)
-Delius, Friedrich Christian: Amerikahaus und der Tanz um die Frauen. Erzählung (1997)
-Frisé, Adolf: Johanna. Roman (1997)
-Göhre, Frank: Ritterspiele. (1996)
-Held, Annegret: Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Roman (1997)
-Herbst, Alban Nikolai: Der Arndt-Komplex. Novellen (1997)
-Jelinek, Elfriede: Ein Sportstück. (1998)
-Krausser, Helmut: Der große Bagarozy. Roman (1997)
-Kreis, Gabriele: Frauen morden leichter. Erzählungen (1997)
-Kusenberg, Kurt: Zwist unter Zauberern. Erzählungen. Hrsg. v. Barbara Kusenberg. Mit einem Vorwort 
v. Peter Rühmkorf (1998)
--ky [Bosetzky, Horst]: Ein Mann fürs Grobe. Thriller (1996)
-Mielke, Thomas R.P.: Befehl aus dem Jenseits. Roman (1997, c 1994 Franz Schneekluth Verlag)
-Müller, Herta: Heute wär ich mir lieber nicht begegnet. Roman (1997)
-Oelker, Petra: Der Sommer des Kometen. Ein historischer Kriminalroman (1998)
-Oelker, Petra: Tod am Zollhaus. Ein historischer Kriminalroman (1997)
-Oleschinski, Brigitte: Your Passport is Not Guilty. Gedichte (1997)
-Pleschinski, Hans: Brabant. (1998, c 1995 Schöffling & Co.)
-Schüddekopf, Carl: Krieg. Erzählungen aus dem Schweigen. Deutsche Soldaten über den zweiten Welt-
krieg. (1997)
-Spengler, Tilman: Wenn Männer sich verheben. Eine Leidensgeschichte in 24 Wirbeln. (1998, c 1996 
Rowohlt Berlin)
-Wissmann, Daniel Douglas: Der blaue Reiter. Thriller (1997)
-Zerlin, Jana/Begas, Viktor E.: Liebe Liebster. Rheinsberger Romanze. (1997)
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin/Germany
-Finkelgruen, Peter: Erlkönigs Reich. Die Geschichte einer Täuschung. (1997)
-Raulwing, Jutta: Der General, Marlene Dietrich und ich. Eine Familiengeschichte. (1997)
-Spengler, Tilman: Wenn Männer sich verheben. Eine Leidensgeschichte in 24 Wirbeln. (1996)
-Winter, Michael: Im Gewühle der Gefühle. Ein erotischer Versführer. (1996)
Rütten & Loening, Berlin/Germany
-Birbæk, Michel: Was mich fertigmacht, ist nicht das LEBEN, sondern die Tage dazwischen. Roman (1997)
-Fester, Stefan: Countdown im Adlon. Roman (1997)
-Klingler, Eva: Warte nur, balde ruhest du auch. Ein Goethe-Krimi. (1997)
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Sanssouci Verlag, Zürich/Switzerland
-Riegler, Elfie: Grimmsalabim. Mit Bildern v. Jacky Gleich (1997)
Franz Schneekluth Verlag, Augsburg/Germany
-Blickensdörfer, Hans: Die Baskenmütze. Roman (1991, c 1973 Rainer Wunderlich Verlag)
-Eder, Rainer: Der Bildergeher. Die seltsame Geschichte des François Barry. Roman (1997)
-Kneifel, Hanns: Telegonos. Sohn der Liebe. Roman (1997)
Schöffling & Co., Frankfurt am Main/Germany
-Hohler, Franz: Das verspeiste Buch. Eine Fortsetzungsgeschichte. Mit Bildern v. Hans Traxler (1996)
-Kaiser, Reinhard: Königskinder. Eine wahre Liebe. Gefunden v. Reinhard Kaiser. (1996)
-Schulte, Michael: Zitroneneis. (1996)
-Spinnen, Burkhard: Trost und Reserve. (1996)
Marion v. Schröder Verlag, Düsseldorf/Germany
-de Cesco, Federica: Seidentanz. Roman (1997)
-Fischer, Cornelius: Das Ende aller Tage. Roman (1997)
-Heym, Stefan: Immer sind die Weiber weg und andere Weisheiten. Illustriert v. Horst Hussel (1997)
-Körner, Wolfgang: Aus dem Leben eines empfindsamen Chauvinisten und andere schräge Geschichten. 
(1996)
-Prieser, Uwe: Yumikos Unschuld. Roman (1997)
Verlag Sonderzahl, Wien/Austria
-Cejpek, Lucas: Ihr Wunsch. Gesellschaftsroman (Wunschproduktionen. Materialien zu "Ihr Wunsch") 
Hrsg. v. Hubert Wank (1996)
Steidl Verlag, Göttingen/Germany
-Alberts, Jürgen: Hitler in Hollywood oder: Die Suche nach dem Idealscript. Roman (1997)
-Grass, Günter: Fundsachen für Nichtleser. (1997)
-Grass, Günter: Meine grüne Wiese. Kurzprosa und Geschichten (1997)
-Grass, Günter: Rede über den Standort. (1997)
-Grass, Günter: Vatertag. [textidentisch mit dem "Achten Monat" des Romans "Der Butt" von 1977]
(1993, 1996)
-Lodemann, Jürgen: Erinnerungen in der Zornigen Ameise an Geburt, Leben, Ansichten und Ende der 
Anita Drögemöller und Die Ruhe an der Ruhr. Roman (1997)
-Lodemann, Jürgen: Essen Viehofer Platz oder Die letzte Revolution. Roman (1997)
-Lodemann, Jürgen: Der Solljunge. Autobiographischer Roman (1997)
-Promies, Wolfgang: BrandEnde. Borbes Bericht vom Abbruch aller Beziehungen. Roman (1997)
-Rutschky, Michael: Die Meinungsfreude. Anthropologische Feuilletons (1997)
-Wackwitz, Stephan: Kleine Reisen. (1997)
-Wagener, Sybil: Vergiß New York. Roman (1997)
Stroemfeld Verlag, Basel/Switzerland, Frankfurt/Germany
-Groddeck, Georg: Der Seelensucher. Psychoanalytischer Roman. Hrsg. v. Otto Jägersberg (1996)
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-Kurzeck, Peter: Übers Eis. Roman (1997)
-Rohner-Radegast, Wolfgang: Semplicita. Roman (1995)
-Theweleit, Klaus: Heiner Müller. Traumtext. (1996)
Verlag Styria, Graz, Wien/Austria, Köln/Germany
-Heppner, Harald/Heppner, Fritz: Eine wahrlich ernste Sache und sonst noch Bedenkliches. (1997)
-Kaiser, Gloria: Pedro II. von Brasilien. Der Sohn der Habsburgerin. Roman (1997)
-Klauber, Erwin: Jahre unterm Vogelflug. Gedichte (1997)
-Linder, Bert: Verdammt ohne Urteil. Holocaust-Erinnerungen eines Überlebenden. (1997)
-Masser, Hermann: Inwendig. Prosa in drei Bildern (1997)
-Renoldner, Andreas: Als käme ein Winter. Roman (1997)
-Schroeder, Peter W.: Das große Glück der Lena Lieba Gitter Rosenblatt. Eine Biographie (1996)
-Tiefenbacher, Andreas: Herzkot. Roman (1997)
Suhrkamp-Insel Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Aebli, Kurt: Frederik. Erzählung (1997)
-Altenbourg, Gerhard: Entwurf eines einsamen Lebens. Bilder und Texte. Mit 27 farbigen Abbildungen. 
Hrsg. v. Dieter Brusberg (1997)
-Augustin, Ernst: Raumlicht: Der Fall Evelyne B.. Roman (1997, c 1976)
-Augustin, Ernst: Die sieben Sachen des Sikh. (1997)
-Becker, Jürgen: Der fehlende Rest. Erzählung (1997)
-Berkéwicz, Ulla: Zimzum. (1997)
-Beyer, Marcel: Falsches Futter. Gedichte (1997)
-Bichsel, Peter: Des Schweizers Schweiz. Aufsätze (1997, c Arche 1984)
-Bichsel, Peter: Zur Stadt Paris. Geschichten (1997)
-Cavelty, Gion Mathias: Ad absurdum oder Eine Reise ins Buchlabyrinth. (1997)
-Cavelty, Gion Mathias: Quifezeit oder Eine Reise im Geigenkoffer. (1997)
-Dorst, Tankred: Harrys Kopf. Mitarbeit Ursula Ehler (1997)
-Eich, Günter: Rebellion in der Goldstadt. Tonband-Kassette, Texttranskript und Materialien. Hrsg. v. Karl 
Karst (1997)
-Enzensberger, Hans Magnus: Kiosk. Neue Gedichte (1997)
-Enzensberger, Hans Magnus: Zickzack. Aufsätze (1997)
-Faes, Urs: Ombra. Roman (1997)
-Franke, Herbert W.: Einsteins Erben. Drei Romane (Zone Null; Ypsilon Minus; Einsteins Erben) 
(Phantastische Bibliothek) (1997)
-Gräf, Dieter M.: Treibender Kopf. Gedichte (1997)
-Hacker, Katharina: Tel Aviv. Eine Stadterzählung. (1997)
-Handke, Peter: In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus. Roman (1997)
-Handke, Peter: Zurüstungen für die Unsterblichkeit. Ein Königsdrama. (1997)
-Hildesheimer, Wolfgang: Schönheit als Therapie. Bilder gegen die Verzweiflung. Hrsg. v. Silvia 
Hildesheimer. Mit einem Nachwort v. Peter Horst Neumann (1996)
-Hodjak, Franz: Ankunft Konjunktiv . Gedichte (1997)
-Höfele, Andreas: Der Spitzel. Roman (1997)
-Hofmann, Marianne: Es glühen die Menschen, die Pferde, das Heu. Roman (1997)
-Kling, Thomas: Itinerar. (1997)
-Kolleritsch, Alfred: Allemann. Roman (1997)
-Krolow, Karl: Gedichte, die von Liebe reden. Mit einem Frontispiz von Pablo Picasso. Auswahl und 
Nachwort v. Charitas Jenny-Ebeling (1997)
-Krolow, Karl: Gesammelte Gedichte, Band 4 (1997)
-Krupp, Ute-Christine: Greenwichprosa. (1997)
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-Lehnert, Christian: Der gefesselte Sänger. Gedichte (1997)
-Lenz, Hermann: Ein Lesebuch. Hrsg. und mit einem Nachwort versehen von Erhard Eppler (1997)
-Malkowski, Rainer: Hunger und Durst. Gedichte (1997)
-Mayer, Hans: Reisen nach Jerusalem. Erfahrungen 1968 bis 1995. (1997)
-Mayröcker, Friederike: das zu Sehende, das zu Hörende. (1997)
-Menasse, Robert: Selige Zeiten, brüchige Welt. Roman (1997, c Residenz 1991)
-Ostermaier, Albert: fremdkörper hautnah. Gedichte (1997)
-Overbeck, Gerd: Der Koryphäenkiller. Ein psychoanalytischer Roman (1997)
-Rabinovici, Doron: Suche nach M. Roman in zwölf Episoden (1997)
-Rakusa, Ilma: Ein Strich geht durch alles. Neunzig Neunzeiler. (1997)
-Rosenlöcher, Thomas: Ostgezeter. Beiträge zur Schimpfkultur. (1997)
-Roth, Patrick: Meine Reise zu Chaplin. Ein Encore (1997)
-Rothmann, Ralf: Berlin Blues. Ein Schauspiel (1997)
-Schindel, Robert: Die Nacht der Harlekine. Erzählungen (1997)
-Schleef, Einar: Droge Faust Parsifal. Mit Abbildungen (1997)
-Streeruwitz, Marlene: Lisa's Liebe. Roman in 3 Folgen. (1997)
-Streeruwitz, Marlene: Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen (1997)
-Unseld, Siegfried: Uwe Johnson: "Für wenn ich tot bin". Mit einer Nachbemerkung 1997 (1997)
-Walser, Martin: Deutsche Sorgen. (1997)
-Walser, Martin: Umgang mit Hölderlin. Zwei Reden (1997)
-Walser, Martin: Werke in zwölf Bänden. Hrsg. von Helmuth Kiesel in Zusammenarbeit mit Frank Barsch. 
Band 11: Ansichten, Einsichten. (1997)
-Walser, Martin: Werke in zwölf Bänden. Band 12: Leseerfahrungen, Liebeserklärungen. (1997)
Thom Verlag, Leipzig/Germany
-Böhme, Thomas: Geruch des Gastes. Roman (1996)
Jan Thorbecke Verlag, Sigmaringen/Germany
-Beig, Maria: Annas Arbeit. Erzählungen (1997)
Verlag Ullstein, Frankfurt am Main, Berlin/Germany
-Bachér, Peter: Momente der Nähe. Begegnungen (1997)
-Brückner, Christine: Man darf mich beim Wort nehmen. Aufzeichnungen. Hrsg. und mit einem Nachwort 
versehen v. Walter Pape (1996)
-Lisker, Petra: Aus lauter Liebe. Amouröse Mißgeschicke. (1996)
-Minetti, Hans-Peter: Erinnerungen. (1997)
-Peters, Evelyn: Die kleinen Wunder des Lebens. Erlebnisse und Betrachtungen. (1996)
-Philipp, Bernd: Verheiratet - und trotzdem glücklich... Ein Mensch in allen Lebenslagen. Mit 20 
Zeichnungen v. Peter Paul Halapa (1996)
-Polanski, Franziska: Verzeifeln Sie bitte draußen! Minidramen und Satiren (1997)
-Preute, Michael: Der Kurier. Roman (1996)
-Reitze, Elvira: Eine Rose aus Glanzpapier. Roman (1996)
-Surminski, Arno: Eine gewisse Karriere. Erzählungen aus der Wirtschaft. (1996)
-Surminski, Arno: Sommer vierundvierzig oder Wie lange fährt man von Deutschland nach Ostpreußen?
Roman (1997)
-Tornow, Thorsten: Kleine Feuer. Erzählungen (1997)
-Wagner, Bernd: Paradies. Roman (1997)
Unionsverlag, Zürich/Switzerland
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-Steiner, Jörg/Müller, Jörg: Der Eisblumenwald. (1997, c Verlag Sauerländer 1983)
Universitas Verlag in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
-Suter, Werner: Die unendlichen Freuden des heiligen Flannigan. Roman (1997)
Verlag der Autoren, Frankfurt am Main/Germany
-Deichsel, Wolfgang: Komiker. (Werke, Band VI) (1997)
-Kusz, Fitzgerald: Schweig, Bub! Volksstück; Letzter Wille. Ein Leichenschmaus in fünf Akten. (1997)
-Rosei, Peter: Verzauberung. Vier Texte (1997)
-Waechter, Friedrich Karl: Friedrich Karl Waechters Erzähltheater. Mit 10 Zeichnungen des Autors
 (1997)
-Walser, Theresia: Kleine Zweifel; Das Restpaar. (1997)
-Wenders, Wim: Einmal. Bilder und Geschichten (1994)
Verlag Im Waldgut, Frauenfeld/Switzerland
-Bellasi, Andreas: Borromini. Roman (1997)
-Klotz, Konrad: GIGOrithmen und KARDIOgramme. Gedichte (1994)
-Reichstein, Ruth: Rinden. Texte und Fotografien. Mit einem Nachwort v. Christoph Meckel (1992)
-Schami, Rafik: Der brennende Eisberg. Eine Rede, ihre Geschichte und noch mehr. (1994)
-Sobeslavsky, Erich: Das Lachen der Dohlen von Dubna. Erzählungen (1997)
-Traber, Barbara: Stille Tage am Fluß. Roman (1995)
Verlag Volk & Welt, Berlin/Germany
-Blettenberg, D.B.: Null Uhr Managua. Roman (1997)
-Findeiß, Thomas: Holy Days. Roman (1997)
-Futscher, Christian: Ein gelungener Abend. Grotesken (1997)
-Kopetzky, Steffen: Eine uneigentliche Reise. Handenzyklopädie der Grundprobleme Europas am Ende
des 20. Jahrhunderts. Roman (1997)
-Paul, Ina: Lieber einen Mann als gar kein Unglück. Roman (1997)
-Schramm, Ingo: Aprilmechanik. Roman (1997)
Verlag Klaus Wagenbach, Berlin/Germany
-Hermlin, Stephan: Lektüre. Über Autoren, Bücher, Leser. (1997)
Wallstein Verlag, Göttingen/Germany
-Dittberner, Hugo: Arche Nova. Aufzeichnungen als literarische Leitform. (Göttinger Sudelblätter) (1998)
-Grünzweig, Dorothea: Mittsommerschnitt. Gedichte (1997)
-Schädlich, Hans Joachim: Vertrauen und Verrat. (Göttinger Sudelblätter) (1997)
-Westernhagen, Dörte von: Und also lieb ich mein Verderben. Roman (1997)
-Wollschläger, Hans: Wiedersehen mit Dr. F. Beim Lesen in letzter Zeit. (Göttinger Sudelblätter) (1997)
Wiener Frauenverlag, Wien/Austria
-Macheiner, Dorothea: Nixenfall. (1996)
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-Pei, Lisa: Annas Umweg. Kriminalroman (Giftmelange. Die Krimireihe im Wiener Frauenverlag, Band 6) 
(1996)
-Welles, Eva Anna: Unbekannt verzogen. Schauer- und Mordgeschichten (Phasetten 19) (1996)
Wieser Verlag, Klagenfurt, Salzburg/Austria
-Kräftner, Hertha: Kühle Sterne. Gedichte, Prosa, Briefe. Aus dem Nachlaß hrsg. v. Gerhard Altmann und 
Max Blaeulich. Mit zwei Nachworten (1997)
-Maurer, Herbert: Ein Rabenflug. Der Mönchsroman. (1997)
Verlag Das Wunderhorn, Heidelberg/Germany
-Harig, Ludwig: Der Wiedergeborene. Reportagen (Edition Künstlerhaus) (1997)
-Laubscher, Werner: Winterkassation. Gedichte (Edition Künstlerhaus) (1997)
-Lippet, Johann: Der Totengräber. Erzählung (1997)
-Stehl, Lutz: Thrakien, Thrakien. Gedichte (1997)
Paul Zsolnay Verlag, Wien/Austria
-Dor, Milo: Wien, Juli 1999. Eine Geschichte (1997)
-Gauß, Karl-Markus: Das Europäische Alphabet. (1997)
-Goltz, Hans Graf von der: Unwegsames Gelände. Erinnerungen (1997)
-Marzik, Trude: Was ist schon dabei, wenn man älter wird. (1993)
-Marzik, Trude: Wiener Melange. Gedichte aus Wien von Trude Marzik. Photos aus Wien von Franz 
Hubmann (1997, c 1990)
Zweitausendeins Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Henscheid, Eckhard: Roman-Trilogie. (Die Vollidioten. Mit Zeichnungen der Originalschauplätze von 
F.K. Waechter; Geht in Ordnung - sowieso - - genau - - -. Mit Zeichnungen von Robert 
Gernhardt; Die Mätresse des Bischofs. Mit Zeichnungen von F.W. Bernstein) (1976, 1978)
-Wondratschek, Wolf: Das Mädchen und der Messerwerfer. (1997)
II. ANTHOLOGIES, EDITIONS, JOURNALS
Ammann Verlag, Zürich/Switzerland
-Freundschaft der Dichter. Ein Lesebuch des Künstlerhauses Edenkoben. Hrsg. Werner Söllner (1997)
Anrich Verlag, Weinheim/Germany
-Zwischen den Rädern. Treffen junger Autoren '95. Hrsg. v. Berliner Festspiele GmbH. Redaktion Peter 
Grosz und Mirjam Pressler (1996)
Argon/Nicolai Verlag, Berlin/Germany
-Mein Berliner Zimmer. 25 Bekenntnisse zu dieser Stadt. Hrsg. v. Jörg Plath (1997)
Babel Verlag, Berlin/Germany
-Sirene. Zeitschrift für Literatur. Nr. 18: Von Musterjuden, Kruzifixträgern, Geschlechtertänzen, Hitlers 
langem Schatten und einer poetischen Republik. (Mit Beiträgen u.a. v. Rafael Seligmann, Franz 
Joseph Herrmann, Dieter M. Graef) (10/Juni 1997)
Bürgerverein Berolina, Berlin/Germany
-Wortspiegel. Zeitschrift für Schreibgruppen und Schreibinteressierte. Heft 2, 3, 4 (1997)
Claassen Verlag, Hildesheim/Germany
-Das Mordsbuch. Alles über Krimis. Hrsg. v. Nina Schindler (Mit Beiträgen u.a. v. Gisbert Haefs, Jürgen 
Alberts, Waldtraut Lewin, Ingrid Noll) (1997)
Deuticke (Franz Deuticke Verlagsanstalt), Wien/Austria, München/Germany
-Fremd. Eine Anthologie. Hrsg. v. Helmut Eisendle (Mit Beiträgen u.a. v. Ilse Aichinger, Gerhard Amans-
hauser, Neda Bei, Helmut Eisendle, Franz Innerhofer) (1997)
Deutscher Taschenbuch Verlag, München/Germany
-Das kleine Mädchen, das ich war. Schriftstellerinnen erzählen ihre Kindheit. Hrsg. v. Ingrid Strobl. Mit 
einem Vorwort v. Margarete Mitscherlich-Nielsen (Mit Beiträgen u.a. v. Ingeborg Drewitz,
 Barbara Frischmuth, Elfriede Gerstl, Brigitte Kronauer) (1993, c 1982 Emma-Frauenverlag)
dipa-Verlag, Frankfurt am Main/Germany
-Bukarest. Ein literarisches Porträt. Hrsg. v. Axel Barner (Mit Beiträgen u.a. v. Hans Magnus Enzens-
berger, Dieter Schlesak, Herta Müller, Max Blaeulich) (1997)
Dokumentationsstelle für neuere österreichische Literatur, Wien/Austria
-Zirkular. Heft 27 (März 1997)
-Zirkular. Heft 28. Thema: Verlage. (Juni 1997)
-Zirkular. Heft 29 (September 1997)
-Zirkular. Heft 30 (Dezember 1997)
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Literaturverlag Droschl, Graz, Wien/Austria
-Gert Jonke. (Dossier 11) Hrsg. v. Daniela Bartens und Paul Pechmann. (1996)
edition selene, Klagenfurt, Wien/Austria
-Staatspreis. Der Fall Bernhard. Hrsg. v. Alfred Goubran. Mit einer Nachrede von Franzobel und einem 
Nachweis von Gerhard Ruiss (1997)
Edition Solitude, Stuttgart/Germany
-Jahrbuch 3. Akademie Schloß Solitude: Berichte, Erzählungen, Beiträge. Dokumentation, Chronik. (1996)
edition text + kritik, München/Germany
-Kritisches Lexikon zur deutschprachigen Gegenwartsliteratur. 9 Bände. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold 
(1997, c 1988)
Haffmans Verlag, Zürich/Switzerland
-Der Rabe. Magazin für jede Art von Literatur. Nr. 47: Der Flaubert-Rabe. Hrsg. v. Volker Kriegel
(Herbst 1996)
-Der Rabe. Nr. 48: Der Geld-und-Gold-Rabe. Hrsg. v. Inge Hammelmann (Frühjahr 1997)
-Der Rabe. Nr. 49: Der Vampir-Rabe. Hrsg. v. Thomas Mohr, Patrick Niemeyer und Robert Vito (Sommer 
1997)
-Der Rabe. Nr. 50: Robert Gernhardt zum 60. Geburtstag. Hrsg. v. Heiko Arntz und Gerd Haffmans (Dez. 
1997)
Gerhard Wolf Janus press, Berlin/Germany
-moosbrand. neue texte 4. Hrsg. v. Klaus Michael und Lutz Seiler (Mit Beiträgen u.a. v. Kurt Drawert, 
Elke Erb, Barbara Köhler, Andreas Koziol) (März 1996)
-moosbrand. neue texte 5. (Mit Beiträgen u.a. v. Günter Kunert, Katja Winkler, Thomas Köster, Christoph 
Meckel, Manfred Peter Hein) (März 1997)
Karl Krieg (Redaktion & Vertrieb), Passau/Germany
-Passauer Pegasus. Zeitschrift für Literatur. Sonderheft: Neue Poesie und - als Tradition. Hrsg. v. 
Friedrich W. Block (Heft 29/30, 1997)
Langen Müller in der F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung, München/Germany
-Überall kann Heimat sein. Hrsg. v. Rosemarie Fiedler-Winter (Mit Beiträgen u.a. v. Walter Kempowski, 
Gabriel Laub, Siegfried Lenz, Arno Surminski) (1997)
Orlanda Frauenverlag, Berlin/Germany
-Alles anders. Geschichten von Mut und Übermut. Hrsg. v. Bettina Schäfer (Mit Beiträgen u.a. v. Bettina 
Schäfer, Anna Rheinsberg, Claudia Pütz) (1997)
Picus Verlag, Wien/Austria
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-Lesungsbilder. Österreichische Schriftstellerinnen und Schriftsteller lesen vor. Hrsg. v. Kurt Neumann. 
Fotografien v. Harry Ertl (1995)
R. Piper Verlag, München/Germany, Zürich/Switzerland
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Ulrich, Holde-Barbara (Quell)






Vogt, Walter (Nagel & Kimche)
Von Reichenbach bis Buenos Aires. Erinnerun-










Walser, Theresia (Verlag der Autoren)
Wandeler-Deck, Elisabeth (Edition Miramar)
Wawerzinek, Peter (Gustav Kiepenheuer)
Weinzettl, Franz (Residenz)
Wehner, Walter (Haffmans)
Weil, Grete (Nagel & Kimche)
Weis, Norbert (Artemis & Winkler)
Weiss, Heipe (dipa)
Wellershoff, Dieter (Kiepenheuer & Witsch)
Welles, Anna (Wiener Frauenverlag)
Wenders, Wim (Verlag der Autoren)
Westernhagen, Dörte von (Wallstein)
Westphalen, Josef v. (Haffmans)
Widder, Bernhard (edition selene)
Wieninger, Peter R. (Reclam Leipzig)
Wildenhain, Michael (Fischer)
Willemsen, Roger (Haffmans)
Willingham, Heike (Janus press)
Winkel, Wolfgang (Langen Müller)
Winter, Michael (Rowohlt Berlin)
Wirz, Mario (Aufbau-Verlag)
Wissmann, Daniel Douglas (Rowohlt)
Witasek, Lisa (Langen Müller)
Wittstock, Joachim (dipa)
Wodin, Natascha (Gustav Kiepenheuer)
Wohmann, Gabriele (Piper)
Wolf, Richard (Bleicher)




Wondratschek, Wolf (Diogenes; Zweitausend-
eins)
Wortspiegel. Zeitschrift für Schreibgruppen und 
Schreibinteressierte, Heft 2, 3, 4 (Bür-
gerverein Berolina)









Zahl, Peter-Paul (Das Neue Berlin)
Zauner, Hansjörg (Ritter Klagenfurt)
Zeindler, Peter (Arche)




Zier, O.P. (Edition Prolit)
Zingg, Ueli (AutorInnenverlag/Edition Hart-
mann)
Zirkular 27, 28 (Thema: Verlage), 29, 30 
(Dokumentationsstelle für neuere 
österreichische Literatur)
Zschorsch, Gerald (Klett-Cotta)
Zwischen den Rädern. Treffen junger Autoren 
'95 (Anrich)
